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N u n c i me jo r a p l i c a d o que en l a presente o c a s i ó n el c é l e b r e 
r e f r á n m á s v á l e t a r d e que n u n c a , pues to que t a m b i é n y o v o y á 
o c u p a r m e de -"artel, e c h a n d o m i cua r to a espadas 
A espada^ J e c a r t e l , ó de a l t e r n a t i v a que d i c e n o t ros (por 
c i e r t o me jo r d c h o que d e l o t r o m o d o ) . E n una p a l a b r a , que n o 
me he o c u p a d o antes d e l asun to po r ser este p e r i ó d i c o s e m a n a l , 
y voy a h o r a m i s m o á d e c i r c u a t r o cosas. 
O l e \ a c i n c u e n t a veces p o r l a n o v e d a d i n t r o d u c i d a y t an to 
t i e m p o deseada, respec to á s e ñ a l a r los d ies t ros que han de t raba-
j a r en las diferentes c o r r i d a s , y e l ganado que t o r e a r á n . 
R e p i t o que o l e y a , y v e n g a n esos c i n c o . 
E n c u a n t o á l o d e m á s . . . 
V e r á usted. 
E l a ñ o a n t e r i o r y todos los a ñ o s , a u n t o r e a n d o R a f a e l y S a l -
v a d o r , l a fiesta ha r e su l t ado r e l a t i v a m e n t e m o n ó t o n a y pesada , 
y t o d o e l m u n d o se c o n v e n c i ó de que eso de los dos m a t a d o r e s 
da menos juego que u n t o r o de los que á d i a r i o nos s u e l t a n l a 
g e n e r a l i d a d de los ganaderos . 
Y d i g o y o : s i t o r eando l o s dos c o l o s o s , ú n i c o s maest-ros de l a 
é p o c a a c t u a l , e l p ú b l i c o se ha a b u r r i d o , ¿ q u é v a á pasar , s e ñ o r 
Sa las de m i c o r a z ó n , c u a n d o sa lgan á l a a rena soWios y d e s m a m -
p a r a o s los dos ap rend ices? 
P o r q u e a l fin, c u a n d o c o n a l g u n o de e l l o s salga R a f a e l I, v a -
y a que v a y a , y ya h a b r á a l l í s e g u r i d a d de ver a lgo b u e n o y or -
denado . P e r o , ;v c u á n d o L a g a r t i j o n o e s t é , cosa que v a á o c u -
r r i r m á s de un "par de Vetes , s e g ú n us ted h a t e n i d o l a a m a b i l i d a d 
de en terarnos? 
L e d i g o á us ted , s e ñ o r D . M a n u e l , que n o le v e o l a p u n t a á 
l a i n n o v a c i ó n . 
Y m u c h o m á s o c u l t a p e r m a n e c e á m i s ojos desde que he l e í -
d o los p r e c i o s f i jados á las l o c a l i d a d e s , que s o n exac t amen te los 
m i s m o s d e l a ñ o a n t e r i o r . ¡ C a r a m b a , s e ñ o r Sa l a s , que p o r p o c o 
que us ted gane c o n l a s u p r e s i ó n de ese m a t a d o r , menos g a n a n 
los a f i c i onados ! 
D i g o y o , me parece , v a m o s a l d e c i r . 
E n fin, l a cosa y a e s t á h e c h a , y p e r m i t a D i o s que y o m e 
e q u i v o q u e ; pe ro se me figura que e l a b u r r i m i e n t o v a á p r e s i d i r 
todas las tardes de c o r r i d a , e n c o m p e t e n c i a c o n e l c o n c e j a l de 
t anda . 
C o n q u e u n a vez que he d i c h o m i o p i n i ó n f r anca y s i n c e r a , 
paso á o t r o a sun to . 
* 
H a y gentes p a r a todo y l enguas vespe r t inas ( como d e c í a u n 
i n o l v i d a b l e a m i g o m í o ) . 
; A que no a c i e r t a n ustedes l o que a n d a n d i c i e n d o p o r a h í má>. 
de c u a t r o m e m o s , que p o r l o v i s to d i s c u r r e n c o m o l a p u e r t a d e l 
a r ras t radero? 
P u e s u n a f r i o l e r a . ¡ Q u e E L TOREO CÓMICO e s t á s u b v e n c i o n a d o 
p o r el « C í r c u l o N a c i o n a l ! » 
C o m o n o h a n s ido n i u n a n i dos personas las que t a l m e n t i r a 
h a n p r o p a l a d o ; c o m o á m i s o í d o s l l e g a n n o t i c i a s de que t a l ab-
s u r d o se ha d i c h o en u n ca fé i m p o r t a n t í s i m o , y c o m o in f in i t a s 
pe r sonas l o h a b r á n c r e í d o y ot ras e s t a r á n d ispues tas á c r e e r l o , 
c o r r e s p ó n d e m e d e s m e n t i r en a b s o l u t o semejante M E N T I R A . ' 
E L TORF.O CÓMICO, que s i n neces i t a r de n a d i e h a s a b i d o s a l i r 
de l p r o c e l o s o m a r d o n d e se a h o g a n cas i todos los pape les c o n 
m o n o s ; que c o n sus so los y h e r c ú l e o s esfuerzos h a l l e g a d o a l 
te rcer a ñ o de su p u b l i c a c i ó n , n i ha q u e r i d o , n i q u i e r e , n i que-
r r á j a m á s l a p r o t e c c i ó n de n a d i e , y no es l a p r i m e r a vez que l o 
na d i c h o . P re f i e r e á todas las p r o t e c c i o n e s l a d e l p ú b l i c o , que 
le a l i e n t a c o n su favor des in te resadamente . 
I n i c i a d a l a idea d e l « C í r c u l o N a c i o n a l » l a a c o g í c o n entus ias-
m o , p o r q u e e n t e n d í de neces idad su c r e a c i ó n pa ra que los a f i c io -
nados tuv ie sen u n s i t i o c ó m o d o y bueno dorjde p o d e r h a b l a r de 
su fiesta f a v o r i t a . S e g u í d e s p u é s t r aba jando en p ro d e l m i s m o 
c o n i u a l d e s i n t e r é s é i d é n t i c o en tus i a smo que e l p r i m e r d í a , y 
a s í h u b i e r a p rosegu ido s i e m p r e á n o habe r s a b i d o l o que apur i -
t ado queda . 
U n a vez en te rado de tan falsos c o m o ofens ivos r u m o r e s , la 
d e c i s i ó n de E L TCRKO CÓMICO e>tá fo rmada y es i r r e v o c a b l e . 
Oesde esta fecha , n i en p r o n i en c o n t r a d i r á N I U N A S O L A 
P A L A B R A que al « C í r c u l o N a c i o n a l » se ref iera . 
C o n ha r to s e n t i m i e n t o a d o n t ó ta l r e s o l u c i ó n , pues r e p i t o que 
m i en tu s i a smo p o r e! « C í r c u l o » es g r a n d í s i m o . P e r o antes que 
c o n t i n u a r en l a s i t u a c i ó n que m i en tus i a smo y los m a l d i c i e n t e s 
me h a n c r e a d o , e n m u d e z c o en l o que á ese asunto se refiere, ú n i -
ca m a n e r a de da r e l m á s soberano m e n t í s á los que nos c o n f u n -
d e n , y á qu ienes v i e n e de p e r i l l a a q u e l l o de p i e n s a e l l a d r ó n , . , 
H e d i c h o . 
ANGEL CAAMAÑO. 
L A F I E Í S T A N A C i O N A L , 
n i 
L O S M A E S T R O S 
— ¡ M o z o ! U n b loc . 
— B o n s o i r , d o n L u i s . 
— ¡ H o l a ! ¿ q u é t a l , s e ñ o r d i e s t r o ? 
—Per f ec t amen te , q u e r i d o . 
— ¿ N o va usted po r el C o n g r e s o ? 
— N o ; me e n c u e n t r o o c u p a d í s i m o . 
A d e m á s , de l sastre espero 
e l f rac, pues i r de l e v i t a 
n o me parece c o r r e c t o . 
— A n o c h e estuve en el b a i l e 
d e l m a r q u é s de 1 
ese buen s e ñ o r < 
en s o i r é e s m i i ; s 
¡ Q u é buf fe t , q u 
¡ Q u é a b u n !ah:¿ 
A l final t uve u n 
c o n el c o n d e de 
p o r q u e n o q u i e 
c o n l a condesa 
N o debemos reb; 
á t ra ta r c o n c i e r 
que s o n m e n o s q 
i r r ó s - N é g i r ó í 
ie uasta 
e pesos, 
ido a m i g o ! 




:n h e c h o . 
:>rnos 
>s m e m o s 
e noso t ros 
E L TOREO CÓMICO 
e n e l g r a n m u n d o . 
— M u y c i e r t o . 
— ¿ Q u é h a y de toros? 
— P o c a cosa . 
M U d u r o s me d a n si q u i e r o 
m a t a r u n c h o t o en B a y o n a ! 
— ¿ Y acepta usted? 
— N i p o r p i e n s o . 
j P u e s si eso es u n a m i s e r i a , 
m i b u e n a m i g o d o n P e d r o . 
— C o n q u e m i r e v o i r . V o y dep r i s a . 
:—¿Y á d ó n d e , s i n o es secreto? 
>—Pues v o y á p r o b a r m e e l f rac . 
• — Y y o me m a r c h o a l C o n g r e s o . 
E N E L D E S P A C H O 
— ¿ H a y b i l le tes? 
— ¡ Q u é ha de h a b e r 
— C a r a m b a , c u á n t o l o s i en to . 
¿ N i u n a bar rera? 
— N i u n a , 
— D e b o d e c i r l e que v e n g o 
m u y r e c o m e n d a d o p o r 
e l m i n i s t r o de F o m e n t o , 
q u e me h a dado esta tarjeta 
p a r a us t ed . 
— E n t o n c e s b u e n o . 
P o r se rv i r l e , , a h í v a l a m í a . 
— ¿ C u á n t o ? 
— U n a o n z a , 
— N o tengo 
sue l to . A h í v a n m i l pesetas 
y q u é d e s e c o n e l res to . 
L A I D A 
— A d i ó s , c h i c o . V o y de g a l a . 
— ¡ M a r q u é s ! ¡ A q u í ! 
— G r a c i a s . T e n g o 
en ajuste este n i i l o r d . 
— T e d o y tres d u r o s . 
— N o p u e d o . 
N o hay c o r r i d a c o m o é s t a . 
— ¿ Y q u é tenemos c o n eso? 
— Q u e va á r e u n i r s e en l a P l a z a 
l a c r c m e de lo se lec to . 
— P u e s en tonces , sube, E l e n a , 
v a l l á v o l a n d o , c o c h e r o . 
E l p u e b l o n o va á los to ros 
h o y , p o r q u e n o i g n o r a e l p u e b l o 
que las c o r r i d a s de a h o r a 
s o l o s o n s o i r é e s de cue rnos , 
y c o m o e l ar te n o exis te 
n o q u i e r e gastar e l t i e m p o , 
RÓMU/.O MURO. 
[ S e c o n l i n u a r á . ; 
C U E R N O S E U R O P E O S 
. S i l o de B i s m a r c k h u b i e r a o c u r r i d o en M a d r i d , y a h a b r í a n sa-
l i d o á l u z m á s de v e i n t e s u p l e m e n t o s e x t r a o r d i n a r i o s d a n d o 
•cuenta de l a c o g i d a d e l c h i c o c a n c i l l e r . 
L a t a u r o m a q u i a t r i u n f a . 
E n P a r í s t e m p o r a d a c o m p l e t a . 
E n L i s b o a t a m b i é n . 
Se a n u n c i a que e s t á n e sc r i t u r ados pa ra t o r e a r e n l a c a p i t a l 
p o r t u g u e s a A n g e l P a s t o r y C h i c o r r o . 
E n R o m a p r o y e c t a n a lgunas c o r r i d a s . 
P a r e c e que h a n pensado en e l G o r d o , c o m o t o r e r o l a t i n o de 
los m á s c o r r e c t o s . 
A p e n a s q u e d a n a c i ó n s i n t endenc i a s á - l a fiesta, 
Y d e n t r o de pocos a ñ o s h a b r á c o r r i d a s en B e r l í n , en l a S o f í a 
y e n ot ras c a p i t a l e s . 
L a S o f í a es m u y to re ra , s e g ú n d i c e n los p e r i ó d i c o s m á s e x -
t r an je ros . 
L o s e n e m i g o s de l a fiesta n a c i o n a l e s t a r á n « e c h a n d o las mue-
l a s , » c o m o v u l g a r m e n t e se d i c e . 
L a s c o r r i d a s ve r i f i cadas en P a r í s d u r a n t e l a E x p o s i c i ó n de ja -
r o n h o n d a h u e l l a . 
L o s ing leses , los ta r ta r i ñ e s , los c h i n o s , los e t iopes , todos , de 
regreso á sus respec t ivas n a c i o n e s , l l e v a b a n i n o c u l a d o e l v i r u s 
t a u r i n o . 
H a y ^ q u i e n asegura que M r . P a s t e u r e s tud ia los m e d i o s p a r a l a 
c u r a c i ó n ;de los tauróf i los^ , c o m o e s t u d i ó los m e d i o s p a r a des-
t r u i r e l v i r u s r á b i c o . 
H a s t a . a h o r a parece que h a c o m p r o b a d o que e l ú n i c o r e m e d i o 
es e l de l a i n o c u l a c i ó n á c u e r n o . 
U n p u n t a z o en b u e n s i t i o cu ra a l p a c i e n t e . 
P e r o se teme que n a d i e q u i e r a someterse a l p l a n de M r , P a s -
teur , 
L a s j ó v e n e s cocottes e s t á n todas atacadas p o r l a e p i d e m i a 
t a u r i n a. 
— T e n g o unos deseos de que v u e l v a A n g e l , h o r r i b l e s — d i c e 
u n a . 
— M o i je m á s g u i l l é por C a r c t - a n c h á — o p i n a o t r a . 
—Je va i s m o u r i r pa r le m a i t r e L a g a r t i j o . 
— J e s e r a i s b i e n heureusse en voyar i t F é l i x G o m é s . 
Y as í suces ivamen te . 
N o h a y m o m e n t o de t r a n q u i l i d a d pa ra e l l a s . 
L o s « t o r e a d o r e s » e s p a ñ o l e s han des t rozado m á s c o r a / u n e s 
sens ib les en u n a t e m p o r a d a que pelos c o n s e r v a e l B u ñ o l e r o en 
su v e n e r a b l e cabeza . 
— V o i r M a z z a n t i n i et a p r é s m o u r i r — e x c l a m a a l g u n a . 
E s t e c o m e r c i o c o n los p a í s e s ex t ran je ros i l u s t r a á l a c lase . 
N o se pasea i m p u n e m e n t e l a c a z a d o r a y la c o l e t a p o r los b o u -
levares s i n ap rende r a l g o . 
E l v ia je á R o m a t e r m i n a r í a ó r e d o n d e a r í a l a i l u s t r a c i ó n de 
unos y a u n d e s p e r t a r í a en e l l o s a f ic iones c l á s i c a s a l arte en t o -
das sus m ú l t i p l e s man i fe s t ac iones . 
T o d o s r e g r e s a r í a n r e p i t i e n d o a q u e l l o de: 
« V e d e r e R o m a e p o i m o r i r é . » 
L a t a u r o m a q u i a en a q u e l e m p o r i o a r t í s t i c o a d q u i r i r í a fo rmas 
elegantes; los d ies t ros a d o p t a r í a n p o s i c i o n e s nuevas , m á s e s t é t i -
cas que las an t iguas . 
A u n q u e l a v í a A p p i a recordase á va r ios de e l l o s las ensaladas 
de nues t ro p a í s , c o m p a r a n d o u n o c o n o t r o p o d r í a n a p r e c i a r las 
d i f e r e n c i a s , es u n s u p o n e r , en t re C r i s p í y M c d r a n o , en t re el 
C o l i s e o y e l c i r c o t a u r i n o d e l P u e n t e de V a l l e c a s . 
L o s v ia jes d e l e i t a n é i n s t r u y e n . 
A l g u n o s de nues t ros , ó m e j o r d i c h o , de sus to re ros , neces i tan 
i n s t r u i r s e , c o m o m u c h o s de nues t ros autores c ó m i c o s y d r a m á -
t i c o s . . 
V i a j a n d o se ap rende hasta i d i o m a s ex t ran je ros r e l a t i v a m e n t e . 
Y pa ra e l que y a posee e l ca s t e l l ano y a lgo de c a l ó , las otras 
l enguas v i v a s s o n u n c o m p l e m e n t o . 
Q u e es l o que les pasa á v a r i o s esc r i to res . 
Q u e les q u i t e n el f r a n c é s y se a c a b a r o n los escr i to res o r i g i -
na l e s . 
D e todas maneras , l o que cons t a p o r las n o t i c i a s que r ec ibe 
e l m i n i s t e r i o d e l r a m o , es que se p r e p a r a a l g u n a c o r r i d a en R o -
ma y a l g u n a en e l C a i r o y a l g u n a en L o n d ó n . 
E s d e c i r , que va á a u m e n t a r nues t ro c o m e r c i o de e x p o r t a c i ó n 
c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
A m á s de los e n v í o s que todos los a ñ o s hacemos á A m é r i c a , 
u n o s com-) to re ros y o t ros comO e m i g r a d o s , aho r a e n v i a r e m o s l i -
d i a d o r e s á d ive r sos p a í s e s der p l a n e t a der m u n d o . 
Q u e mus v a n á f a r t á d ies t ros n a t u r a l e p a er c o n s u m o é casa . 
SENTIMÍKNTOS. 
E N U • D E N 
E P I G R A M A S 
H e r m e n e g i l d o , u n m a l e t a 
v e r a e f i g i e de l c a n g u e l o , 
d e c í a aye r á C o n s u e l o : 
— Y o me c o r t o l a c o l e t a . 
E s c e n a : u n c o n f e s o n a r i o . 
Pe r sona je s : u n p r e s b í t e r o , 
y an te é l pos t r ado de h i n o j o s 
u n t o r e r o a r r e p e n t i d o . 
Q u i s o u n es toque c o m p r a r 
e l m a l e t i l l a G a r d u ñ a s , 
y le hube de aconse ja r 
C u a n d o c o n t a r o n ú J u a n 
l o que es u n to ro c i c l a n , 
todo l l e n o de t e r r o r 
e x c l a m ó c o n g r a n d e a f á n : 
— ¡ P r i m e r o u n o j o . S e ñ o r ' . 
C o n f e s a b a u n c r i m i n a l , 
y d i j o e l c u r a : — ¿ S a l v a r t e 
M a l lo d e b i ó i n t e r p r e t a r 
e l l a , pues d i j o asustada; 
— N o hagas ta l a n i m a l a d a , 
que d e s p u é s te va á pesar . 
' V . L . DE OOTMEARRENA. 
D i c e e l c u r a : — ¿ P e c a d o r , 
d e s g r a c i a d a m e n t e has s ido? 
Y e l o t ro c o n t e s t a : — P a d r e , 
n á m á s e s p á de n o v i y o s . 
que l e basta c o n las u ñ a s 
pa ra l o que ha de ma ta r . 
ANICETO GUTIÉRREZ. 
pretendes? Pues he de echar te 
p e n i t e n c i a c o l o s a l . 
— V e n g a , que y o c o n a h i n c o 
l a he de c u m p l i r . 
•—¿Sí? 
— C h i p é . 
— P u e s anda y a b ó n a t e 
á t a b l o n c i l l o d e l e i n c o . 
GALO MÁNANEGA, 
D I C H A R A C H O S 
E n t r e todas las facu l tades h u m a n a s , c r eo n o e q u i v o c a r m e , si 
d i g o , que l a m á s fatal y funesta , es l a d e l h a b l a . 
L o c o es toy, v t an fal to de c o n o c i m i e n t o , que y a n i a u n c o n o z -
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EL TOREO COMICO 
Cp á m i casero , y eso que t i ene l a a t e n c i ó n de v i s i t a r m e todos 
los p r i m e r o s de/mes . 
¡Y t o d o p o r q u é ! 
P u s por l a f r i o l e r a de que e l p u e b l o ó e l v u l g o « m a l e d i c e n t e » 
l a h a t o m a d o c o n e l n u e v o e m p r e s a r i o de l a P l a z a de T o r o s . 
— ¿ Q u i é n es ese D . M a n u e l Salas? ; D e d ó n d e p rocede? ¿ D e 
d ó n d e h a s a l i do? ¿ E s m i l l o n a r i o , ó es p r o b é ? ¿ E s r e p u b l i c a n o , ' 
c a r l i s t a , c o n s e r v a d o r , p a n c i s t a t a l vez? ¿ E s v i z c o ? ¿ E s tue r to 
c o m o D . C a s i a n o (q. e, p . d.)? ¿ E s casado? ¿ T i e n e hi jos? ¿ S o n 
guapos? ¿ S e parecen á D . M a n u e l ó á su ca ra mi tad? ¿ S a b e us ted 
q u i e n l l e v a los p a n t a l o n e s en e l c o n y u g a l d o m i c i l i o ? . . . 
E s t e c h a p a r r ó n de p i ^ u n t a s cae sobre m i pobre p e r s o n a , p o r -
q u e me c r e e n en te rado nas ta de los m á s m i n u c i o s o s de ta l les que 
puede tener l a pa ra m i i g n o r a d a v i d a d e l S r . Sa la s , a l saber que " 
s i n o soy e s c r i t o r de p u n t a , a l m e n o s me' c u e n t a n en t re los de 
' « p u n t a s » s a l v a sea l a c o m p a r a c i ó n . 
C o n o z c o u n a sugeta , h e m b r a , h i j a , p o r m á s s e ñ a s , de u n a se-
ñ o r a que m u r i ó de sobre par to , apesar que fué de n a c i m i e n t o es-
t é r i l , que todos los d í a s me « p a r a » los p ies ; e n c u a n t i c o que aso-
m o l a geta p o r l a c a l l e en que t engo m i a l o j a m i e n t o . 
- — S e ñ o r E d u a r d o , me d i c e , p o r q u e y o me l l a m o as í a u n q u e 
p a r e z c a m e n t i r a , ¿es c i e r t o que ese D . M a n u e l Sa l a s , es u n bo -
n a c h ó n ? 
— S e ñ o r a , c r eo que l o s e r á , t e n i e n d o en cuen ta que h a p r o m e -
l i d o d a r á l a D i p u t a c i ó n 205.556 pesetas anua les . 
— J e s ú s y c u á n t o c inco t i e n e n esas pesetas. D i g a us ted y d i s -
p é n s e m e que sea t an cu r io sa ; us ted , v a m o s a l d e c i r , ¿ n o ve en e l 
c e r o que t i ene esa fabu losa c a n t i d a d u n a especie de m a l a g ü e r o 
pa ra ese D . M a n u e l ? 
— A l c o n t r a r i o , d o ñ a C r í s p u l a , e l ce ro me parece que s e r á l a 
ú n i c a cosa r e d o n d a que l e sa lga a l e m p r e s a r i o , en e l n e g o c i o en 
q u e se h a m e t i d o ó lo h a n m e t i d o . 
— ¡ A \ ! q u é tontas sernos todas las que pe r t enecemos á l a d é b i l 
x f r i g í l e c o r p o r a c i ó n de mujeres f emeninas ; v a y a us ted c o m D i o s 
y s i sabe a lgo n u e v o de ese h o m b r e , le s u p l i c o que me l o cuen te , 
p a r a que l u e g o , d e s p u é s de d e c í r s e l o á m i p a r i e n t e , que a u n q u e 
s o r d o , c o m o es c i e g o , se l o hago saber p o r s e ñ a s y patas. 
^Es p o s i b l e , l ec to res q u e r i d o s , v i v i r c o n tales imper t inenc ias . ' ' 
; S e puede asegurar l a d i g e s t i ó n de u n m í s e r o c o c i d o , c o m o se 
a seguran de i n c e n d i o s las casas, a n d a n d o C r i s p u l a s , c o m o m i 
v e c i n a ? 
N o , D . M a n u e l Sa la s , n o y m i l veces n o . 
N o e x t r a ñ e us ted , pues, que en e v i t a c i ó n de que se me i n t e r r u m -
p a m i p a c í f i c a m a r c h a e n l a v í a p ú b l i c a haga p ú b l i c o los d i c h a -
rachos que a c e r c a de us t ed a n d a n p o r a h í c o m o a lmas e x t r a v i a -
das en u n ex tenso m e l o n a r . 
M e t a f ó r i c a m e n t e h a b l a n d o y c i ñ é n d o m e ( como G u e r r a á l o s 
toros) a l r e t r o s p e c t i v i s m o m á s p u r o en que se e n c i e r r a ó e n v u e l -
ve las reservas men ta l e s , h a r é uso de l p r e c i o s o d o n de l a e s c r i t u -
r a , en desca rgo de l o m u c h o que he s u f r i d o antes de t r aga rme l a 
p i l d o r a t a n b i e n d o r a d a e l 12 de M a r z o d e l c o r r i e n t e a ñ o en l a 
C a s a - P a l a c i o de l a P l a ^ a de S a n t i a g o . 
Y a h o r a o í d o á l a ca ja , c u r i o s i l l o s v i l e s . 
U n i l u s t r e m a r q u é s que l l e v a e! t í t u l o de un i n m o r t a l c a u d i l l o ; 
u n -joven t a n ga lan te y c o r t é s , c o m o - f u é en v i d a e l m a r q u e s de 
C a r a v a c a , que l o m i s m o c u b r e su c a b e z a c o n e l a i roso y s a n d u n -
g u e r o chapean c o r d o b é s , que c o n la d i s t i n g u i d a g o r r a que u s a -
ra C h u r r u c a y G r a v i n a : u n s i m p á t i c o D . E e r n a n d o , que n o es de 
l a f a m i l i a d e l S a n t o R e y e s p a ñ o l , n i de l a d e l E m p l a z a d o ; u n 
c é l e b r e R o m e r o , que n o es a n t e q u e r a n o , n i a u n m i n i s t r o de M a -
r i n a ; u n ganade ro de to ros , que e s t ima , a p r e c i a y agasaja á u n 
c é l e b r e ya m a t a d o r , y po r ú l t i m o , este a l u d i d o a f o r t u n a d o y , 
q u e r i d o d i e s t ro , a n d a n t r a í d o s y l l e v a d o s , c u a l e x p e d i e n t e de 
a r r i e n d o de c i r c o t a u r i n o , :por cu r iosas é i m p e r t i n e n t e s c o m o 
d o ñ a C r í s p u l a , que desea c o n o c e r p e r s o n a l m e n t e a l S r . S a l a s , y 
sus p r o p ó s i t o s , y n o l o c o n s i g u e n p o r m á s que se pasan Iti m a y o r 
par te d e l d í a h a c i e n d o s o l i t a r i o s c o n esta ba ra ja de persona jes , 
ten l a c r e e n c i a de que t a m b i é n t i e n e n que v e r c o n e l i n q u i l i n o 
de l a c a l l e d e l F ú c a r . 
j A h ! D i g o y o y e sc r i bo c o n ache y a d m i r a c i ó n . 
E s t o n o se puede d e c i r p o r n i n g ú n e s c r i t o r h o n r a d o « c o m o y o » , 
« i p o r n i n g ú n h o m b r e b i e n n a c i d o « c o m o y o » , n i p o r n i n g ú n 
m o r t a l quc ' - , «como y o » en p l e n o s i g l o XÍX v i v e ó m a l v i v e e n u n a 
casa , s i n agua , s i n gas, s i n ascensor de" i d a y v u e l t a , ó sea d e s c e n -
sor á l a v e z p e r o i m i t a n d o á l o s personajes á c P'.l M o g i c ó n « M a -
r i q u i t a y S a t u r n i n o » , que c o m o amantes l i b r e s pensadores , i n t e r -
p re t ando sus pape les en t an g rac iosa p a r o d i a , no p u d i é n d o s e be-
sar m a t e r i a l m e n t e l o h a c e n desde hones ta d i s t a n c i a , p o r s e ñ a s , 
s i n que por-es to n i e l p ú b l i c o n i l a a g ü e l a vea n i n g ú n m a l e n 
tan p l a t ó n i c a m e d i d a , y a que .no p u e d o a f i r m a r , n i d e c i r , n i 
•asegurar, n i d a r p o r h e c h o , n a d a de l o que se r e l a c i o n a c o n 
l a empresa Sa las ; .me l i m i t o á c o n t a r t o d o c u a n t o en c a f é s , ca l l e s , 
p l a z a s , p l a z u e l a s , s i t i o s reservados y a u n en las afueras de esta 
c a p i t a l he o i d o y e scuchado c o n las deb idas reservas m í a s . 
C l a r o es, que e l p ú b l i c o , e l S r . Sa las y t u t t i ¡ i m u n d y , c o n t a n -
do y o t odo esto t e n d r á n l a m i s m a i n d u l g e n c i a , p a r a ' C o n m i g o , 
•que la a l c a n z a d a p o r los amantes a l u d i d o s a n t e r i o r m e n t e . 
P o r c o n s i g u i e n t e , C r i s p u l a s de m i s pecados , c u r i o s o s de o f i c i o , 
m a l pensados p o r s i s t ema , m u r m u r a d o r e s m o r d a c e s , n o p e n s é i s 
en D . M a n u e l Sa l a s ; es r i c o , p a r a é l , es t i p o g r á f o ó e n c u a d e r n a -
d o r de u n a r e n o m b r a d a i m p r e n t a , desear le m u c h o s a l c a n c e s que 
c o m p o n e r , ó obras que e n c u a d e r n a r y l o que fuere. . . y a se s a b r á ; 
pues c reo que es u n a n e c e d a d m a y ú s c u l a e l e s c r i b i r l e car tas s í 
v u e l v e n á l a C e n t r a l de co r reos respa ldadas p o r e l c a r t e ro c o n e l 
no v i v e , s e g ú n nos h a n d i c h o , y u n a m a j a d e r í a de m a r c a m a y o r 
e l i n s m i s c u i r s e en u n asunto , en que n o h a n de p o n e r , g a n a r n i 
p e r d e r n i u n mosqu i to á l a vez que n o es n a d a n o b l e , e l p o n e r 
en g rave a p r i e t o á los que sernos esc r i to res t a u r i n o s , p r e g u n -
t á n d o l e s cosas que c o m o h i s t o r i a s n o p u e d e n s u s c r i b i r , y c o m o 
cuen tos s i se s u s c r i b e n , n o s i r v e n p a r a n a d a c o m o sucede c o n l o 
que l l e v o r e l a t a d o , que firmo, d i spues to i n c o n d i c i o n a l m e n t e á 
s a l v a r er rores , ó a c l a r a r estos n e b u l o s o s « d i c h a r a c h o s » por ser 
e n e m i g o de da r p á b u l o á semejantes sospechas . 
E . REBOLLO. 
L_ A N C EES~T E ' A T R A L E S 
M o i s é s , c o m e d i a en dos actos es t renada en e l t ea t ro de l a C o m e -
d i a e l 22 de M a r z o ele 1890. 
E l p ú b l i c o n o q u i s o i m i t a r á l a h i j a de F a r a ó n , y d e j ó que se 
ahoga ra e l n u e v o S a l v a d o r d e l p u e b l o h e b r e o . 
• •. • _ x , . _.• -- . 
¡ S i y o f u e r a h o m b r e ! juguete c ó m i c o - l í r i c o en u n ac to , l e t r a de 
los Sres . S á n c h e z S e ñ a y R o j a s , m ú s i c a d e l maes t ro S a n J o s é , 
pues to en escena e l 22 de M a r z o de 1890 en e l tea t ro de E s l a v a . 
E l n u e v o juguete r e ú n e u n l i b r o d i s c r e t a m e n t e h e c h o y u n a 
m ú s i c a l i g e r a y ag radab le . P o r esto s i n d u d a s e r á o b r a de reper -
t o r i o . 
X 
L a r o m e r í a de M i e r a , boce to de c o s t u m b r e s m o n t a ñ e s a s en u n 
ac to y tres c u a d r o s , l e t r a d e l S r . S i e r r a y m ú s i c a de D . A n g e l 
P o z a s , e s t renado en e l tea t ro de l a Z a r z u e l a e l 26 de M a r z o 
de ISQO. 
R o m p i e n d o los m o l d e s d e l jugue te basado en e l q u i d p r o quo 
ó d e l c u a d r o s e m i f l a m e n c o , e l S r . S i e r r a se h a l a n z a d o á o t r o 
c a m i n o que desde l uego ha de ser m á s a r t í s t i c o . E l e n s a y o h a 
r e su l t ado ; v e r e m o s s i e l e j e m p l o c u n d e p a r a l o b u e n o , y a que 
t an to c u n d i ó p a r a l o m a l o . 
X 
R e c e t a i n f a l i b l e , jugue te en u n acto es t renado en e l tea t ro E s l a -
va e l 27 de M a r z o de 1890, l e t r a d e l S r . A l t o l a g u i r r e y m ú s i c a 
de los maest ros R u b i o y C á t a l a . 
T a m b i é n g u s t ó e l s egundo jugue te es t renado en esta s e g u n d a 
t e m p o r a d a de E s l a v a , y a u n q u e n o sea i n f a l i b l e p a r a d i s i p a r e l 
m a l h u m o r , puede r e su l t a r c o n i n f a l i b i l i d a d p a r a a l i v i a r l e . 
X 
TKATKO ESPAÑOL.—El c r é d i t o d e l v i c i o — h e c h o p o r C a l v o , — 
Figue pues to en e - ceno—con r e s u l t a d o . — Y a l t e r n a n c o n l o n u e v o 
— l o s ;v . - i ie ! ;c íOí . . - - .>at ; s :ac!endo el a r t e—y á los b o l s i l l o s . — P o r 
este a ñ o — n o ha t e n i d o d e s g r a c i a — n u e s t r o t ea t ro . 
N O T I C I A S 
A l p e d i r en nues t ro n ú m e r o a n t e r i o r a l S r . D , M a n u e l Sa l a s 
que , y a que h a e n t r a d o p o r e l buen c a m i n o a n u n c i a n d o e l a b o -
n o c o m o v e n í a r e c l a m a n d o l a a f i c i ó n , d e p o s i t a r a en e l B a n c o 
e l i m p o r t e d e l a b o n o , l o h a c í a m o s c o n l a t í n i c a i n t e n c i ó n de e v i -
tar e l paso d a d o po r e l s e ñ o r G o b e r n a d o r de i r r e t e n i e n d o e l 
i m p o r t e has ta t an to que se firmara l a e s c r i t u r a c o n l a D i p u t a -
c i ó n . 
P o r q u e s a b í a m o s l o que h a b í a en e l a sun to y p r e s u m í a m o s l a 
m e d i d a g u b e r n a t i v a . 
Y c o m o esta s i e m p r e h a b í a de h a c e r m a l efecto en l a o p i n i ó n 
y r e d u n d a r í a en p e r j u i c i o de l a E m p r e s a , p o r eso p e d í a m o s l a 
h o m b r a d a . 
P o r l o d e m á s . . . a l l á D . M a n u e l se las h a y a . 
A y e r se h a b r á v e r i f i c a d o en Z a r a g o z a u n a n o v i l l a d a , c u y o s 
p r o d u c t o s se d e s t i n a r á n á r e d i m i r d e l s e r v i c i o de las a rmas a l 
d i e s t r o z a r a g o z a n o F r a n c i s c o B e r n a l . 
E n e l p r o g r a m a se a n u n c i a b a l a l i d i a de dos to ros de l a 
a c r e d i t a d a g a n a d e r í a d e l S r . F a n l o , de Z u e r a . 
G u a d a l a j a r a h a b r á t o m a d o par te e n l a fiesta e n o b s e q u i o a l 
b e n e f i c i a d o . 
E l d í a 10 d e l p r ó x i m o A b r i l se v e r i f i c a r á u n acoso de reses 
en T a b l a d a ( S e v i l l a ) . 
R o c o r t e de FA R e s u m e n , t r a d u c i d o l i b r e m e n t e : 
E L TOREO CÓMICO 
« D i c e E l C o r r e o de los T o r o s , de O p o r t o : 
« N o s i n f o r m a p e r s o n a c o m p e t e n t e de que e l d í a ó de A b r i l ' s e 
e f e c t u a r á l a p r i m e r a c o r r i d a de to ros e n l a P l a z a de S i e r r a d e l 
P i l a r , t o m a n d o par te en l a l i d i a los a famados b a n d e r i l l e r o s es-
p a ñ o l e s C h i c o r r o y A n g e l P a s t o r . » 
D e E l T r o v a d o r de M i l á n : 
« C o n m o t i v o de las fiestas de M a y ó , es p o s i b l e que se d é en 
R o m a u n a c o r r i d a de to ros , p a r a l a que se h a r á v e n i r á u n o de 
l o s m á s c é l e b r e s espadas de E s p a ñ a . D e s e a m o s sea u n a v e r d a d . » 
R e g u l a r m e n t e t o r e a r á en M i l á n a l g ú n o t r o a famado b a n d a -
r i l h e i r o . 
H a c o m e n z a d o en O r i h u c l a l a c o n s t r u c c i ó n de u n a g r a n P l a -
z a de T o r o s , que se espera e s t é t e r m i n a d a antes de finalizar e l 
v e r a n o p r ó x i m o 
L o l e o y no l o c r eo , 
y y a me figuro 
q u é d i r á E l C o r r e o . 
L o s t o ro s en M a d r i d . — C o n este t í t u l o v a á p u b l i c a r u n fo l l e to 
nues t ro q u e r i d í s i m o a m i g o D . P a s c u a l M ü l á n , y n i u n a p a l a b r a 
d e c i m o s respec to á é x i t o , u n a vez c o n o c i d o s e l asun to e l n o m -
bre d e l au to r . 
E l d í a 2 de A b r i l sale p a r a M a r s e l l a , d o n d e e s t á c o n t r a t a d o 
p o r t o d o e l mes, E u s t a s i o R o d r í g u e z , M é t o d o . 
C o m p o n e n su c u a d r i l l a , T o n i , C a l i f a , C a r r e t e r a y u n m u c h a -
c h o s e v i l l a n o . 
NOVILLADA VERIFICADA EL 30 DE MARZO DE IS90 
P r o g r a m a : D o s pe lo t e ros 
p a r a l a gente t r ape ra . 
C u a t r o j ó v e n e s de puntas 
de P u e n e y L ó p e z (Aleas) 
y o t ros c u a t r o caba l l e ro s 
de embo ladas h e r r a m i e n t a s . 
P é p é l e y L a g a r t i j i í o 
s o n d i r e c t o r e s de o rques t a , " 
y á las tres y m e d i a en p u n t o 
el c o n c e j a l se p resen ta , 
sacude e l b l a n c o p a ñ u e l o 
y p r i n c i p i a la pe l ea , 
c o n l a s a l i d a de u n p a v o 
y o t r o . d e s p u é s . A m b a s fieras 
r e v u e l c a n á los fan toches , 
y l a par te se r i a e m p i e z a . 
Se p r e s e n t ó en p r i m e r l uga r u n t o r o c o l o r a d o , e n c e n d i d o , 
cor to de a rmas y m o g ó n de la i z q u i e r d a . 
G u e r r e r o le q u e b r ó de r o d i l l a s c o n l i m p i e z a . 
L a t a n d a a g u j e r e ó l a p i e l a l de A l e a s seis veces, á c a m b i o de 
tres t r o m p i s y u n p e n c o . 
E n los qu i tes n o h u b o n a d a de p a r t i c u l a r m á s que u n susto 
que se g a n ó L a g a r t i j i t o que . . . 
P e r o n o ade l an t emos los sucesos . 
A l b a ñ i l de p r i m e r a s t i r ó m e d i o par , y t e r m i n ó c o n u n o en tero 
des igua l ; C a l i f a a l r e l a n c e c o l g ó u n p a r b u e n o , y o t ro d e s p u é s 
a p r o v e c h a n d o . 
E l t o r o , que de s a l i d a q u i s o fugarse p o r l a puer ta de a r ras t re , 
l o i n t e n t ó t a m b i é n p o r e l 5, c o n s i g u i é n d o l o a l fin p o r e l 8. 
P e p e t e , l u c i e n d o t e r n o n u e v o a z u l o s c u r o y o r o , e m p e z ó c o n 
tres na tu ra l e s , d o c e c o n l a d e r e c h a , o c h o a l tos , y desde l a r g o 
a r r e ó u n p i n c h a z o . U n o n a t u r a l , tres c o n l a d e r e c h a (una c o l a d a ) , 
tres a l tos , y n u e v o p i n c h a z o de t r a v e s í a . T r e s a l tos , dos n a t u r a -
les, tres c o n l a d e r e c h a , y m e d i a es tocada c a i d a , e n t r a n d o do 
le jos . 
L u c i e n d o l a m i s m a r o p a s a l i ó e l s egundo , m o g ó n d e i i z q u i e r d o , 
apre tado y o jo de p e r d i z . 
D e l a t a n d a y p r i m e r r e se rva sufre seis i n d i r e c t a s , d a tres c a í -
das y c o r t a e l a l i e n t o á dos p o t r o s . 
P e p e t e b u e n o en qu i t e s . L a g a r t i j i t o v o l v i e n d o a l t o r o a l s i t i o 
de l p e l i g r o , y a m e n a z á n d o l e c o n e l p u ñ o c e r r a d o . 
¡ G u a s ó n ! 
M o ñ o s c o l g ó dos pares ab ie r tos . G u e r r e r o u n o y m e d i o en las 
ore jas . 
L a g a r t i j i t o , de a z u l c o n p l a t a 
d e s c o l o r i d a , 
es tuvo expues to ca to rce veces 
V á u n a c o g i d a . 
E n j u n t o , y c o n e l m i s m o arte que y o y m a y o r m i e d o que yo . 
d i ó d i e z y seis cosas á las que l l a m a r e m o s pases, u n a soberb ia 
es tocada . . . á l a a r ena , u n p i n c h a z o c o n t r a r i o á t r a i c i ó n y v o l -
v i e n d o todo e l i n d i v i d u o , o t r o l o m i s m o , o t r o i d e m , y p o r fin 
l o s cabes t ros se l l e v a r o n a l i n f e l i z b i c h o . 
U n c a p i t a l i s t a se e c h ó á l a a r e n a á p e d i r p e r m i s o p a r a es to-
quea r , y los a l g u a c i l e s le h i c i e r o n des i s t i r de su e m p e ñ o . 
R e t i n t o fué e l t e r ce ro , c a r i - n e g r o , b i e n pues to y d e s p u n t a d o 
d e l a r m a i z q u i e r d a . 
G u e r r e r o r e p i t i ó e l q u i e b r o de r o d i l l a s y se g a n ó u n r e v o l c ó n . 
E l maes t ro segundo t o m ó los t ab le ros c o m o s i h u b i e r a n s i d o u n 
ca t re . * 
E l p r i m e r t e r c i o se c o ñ i p u s o de siete p i c o t a z o s puestos en t o -
das par tes m e n o s en e l m o r r i l l o (excepto u n o b i e n s e ñ a l a d o p o r 
R i z o ) , c u a t r o t ras tazos y u n «.¡uite embarul lad; . ! , pe ro o p o r t u n o , 
d e l C u c h a r e r o . 
L a s nubes e m p e z a r o n 
á echarnos agua , 
y t o d o D i o s re fug io 
b u s c ó en las gradas . 
j V a y a u n j a l eo ! 
C o m o si u n b a ñ o ruso 
n o fuera b u e n o . 
O j i t o s , l l e g a n d o b i e n , c o l o c ó u n pa r t rasero y l uego o t ro a lgo 
m e j o r . C u c h a r e r a c l a v ó u n pa r en l a a rena , a p r e t a n d o , y o t r o 
en e l Toro, d e s i g u a l . 
E l d i l u v i o s egundo 
* c o m e n z ó á desprenderse sobre: el m u n d o 
c u a n d o s a l i ó P e p e t e . 
P a r e c í a e l m u c h a c h o u n s a l m o n e t e . 
S o l t ó u n o na tu ra ! , o t r o c o n l a d e r e c h a , tres a l tos v un b a i o n a -
zo o p o r t u n o . (Palmas . ) 
E n ú l t i m o l u g a r s a l i ó e l m e ; o r b i c h o de l a tarde , r e t i n t o , a l -
b a r d a d o \ c o r n a l ó n . 
S i n v o l v e r l a ca r a y a p r e t a n d o , t o m ó d i e z t r a n c a z o s , d i ó c i n c o 
vo l t eos de p r i m e r a y e n v i ó dos pegasos al m u l a d a r . 
P e p e t e se l u c i ó en los qu i t e s . 
C a l i f a c o l g ó pa r y m e d i o , i q u é ! d e s i g u a l , y su c o m p a ñ e r o (el 
A r a g o n é s , ' s e g ú n c r e o / , puso dos pares m o r r o c o t u d o s , p r e m i a d o s 
c o n p a l m á s y c i g a r r o s en a b u n d a n c i a . 
L a g a i t i i i t o . . . P e r o ¿á q u é mo le s t a r a l lector? B á s t e l e saber 
que c o n u n a j i n d a m a h o r r o r o s a m e c h ó a l b r a v o t o r o ; que s a l i e -
r o n los cabes t ros c u a n d o e l de A l e a s c a í a a c r i b i l l a d o á s ab l azos ; 
que n o q u e d ó u n a na r an j a que n o d i e r a en l a c a b e z a d e l espa-
d a ' ;?); que le l l a m ó e l p r e s i d e n t e y que le m a n d ó á l a c á r c e l . 
Y F I N A E M E N T E 
E l ganado b r a v o y de poder . L o s tres p r i m e r o s se h u y e r o n , y 
n o d e j ó de t ener c u l p a de esto l a m a l a l i d i a que se les d i ó . E l 
c u a r t o u n v e r d a d e r o A l e a s . 
P E P E T E . — D e s p e g a d o en - u p r i m e r o , a l que s i h u b i e r a em-
papado le h u b i e r a e n v i a d o a l c e m e n t e r i o t a u r i n o de p r i m e r a s . 
E n el t e r ce ro b reve y b u e n o , dado el c a r i z que l a ta rde p r e s e n -
t ó . E n qu i t e s m u y b u e n o , y a v u d a n d o á su c o m p a ñ e r o s u p e r i o r . 
L A G A R T I J I T O . ; T ú sabes—lo que es p r e c i s o , m u c h a c h o , — 
p a r a usar a u n en p e q u e ñ o — e l n o m b r e d e i rnaes t razo?—Pues ha -
ce fa l ta v a l o r , — a r t e , v e r g ü e n z a , r e a ñ o s ; — t o d o l o que á t í te f a l -
t a—v que a d q u i r i r á s a c a s o — c u a n d o yo sea minis t ro^—y t enga pe-
l o M e d r a n o . — ¿ L l a m a r t e L a g a r t i j i t o ? — S e neces i t a d e s c a r o . — 
P o n t e de mo te M A L E T A , — ¡ y a ú n t j v e n d r á m u y a n c h o ! 
B a n d e r i l l e a n d o , e l A r a g o n é s , á q u i e n s a c a r o n en brazos d e l 
r e d o n d e l . 
C o n q u e hasta el d o m i n g o , d í a f e l i z en que g r i t a r e m o s á hoco 
l l e n a : 
i V í v á C ó r d o b a ! 
E L BARQUERO. 
Z a 
T E L E G R A M A 
' a g o f a 30 o ' s o n ) .—-Benef ic io B e r n a l . T o r o s F a n l o r e g ú -
e i b e n e f i c i a d o b i e n p r i m e r o , r e g u l a r s egundo . P a r e a n d o 
•Soiiító. 
B U Z O N 
D . A G . — M a d r i d . — E n t r a en t u r n o . 
D . - J . C . M . — B a r c e l o n a . — I g n o r a b a l o de l Retaco y a g r a d e z c o 
e l a v i s o . R e m i t a e l i m p o r t e de u n n ú m e r o a t rasado , y se l e m a n -
d a r á . 
D . V . L . de O . — M a d r i d . — L o s r e g l a m e n t o s n o e s t á n h e c h o s 
a ú n ; p e r o eso n o q u i t a pa ra que us t ed se haga s o c i o c u a n d o 
q u i e r a . E l a r t í c u l o n o me sa t i s face . 
TIPOGRAFÍA DE ALFREDO ALONSO.—SOLDADO NUM. 8. 
I ROLLES 
U P I S » C i C 3 . S 
ü n botones superiores ^ 
valenciana zapatilla 
y capotes de colores, 
camisas de las mejores 
y monteras de Sevilla, 
liene el surtido primero, 
que al verlo se vuelve chocho 
ae fijo, cualquier torero, 
Juan Rjpolljs, camisero, 
calle del Príncipe, ocho. 
E8 
^ ^ ^ ^ ^ 
E L T O R E O CÓMICO 
SE PUBLICA TODOS LOS LUNES 
Contiene aitfctüoe doctrinales y humorísticoe, j poesías de 
nuestroe más distmguidoe escritórea taurinos; reseñas de las 
irrída» que se celebren en Madrid y provincias; noticias, 
rmé^otafi, telegramas, biografías, etc., y viñetas y caricatu-
ras taarinafl de actualidad de los mejores dibujantes. 
P R E C I O S D E S U B S C R I P C I Ó N 
{ Trbnestte......... r75 pesetea. 
M*»tTO- \ Semestre 3'üO — 
' Año 5 — 
vornrma í Semestre. S'M -
- 1 8 { Año 6 -
ULVK¿SL)& T JZxTUAVssmo. . Año 12 — 
P R E C I O S D E V E N T A 
n -AíT-ero del día,. 10 CÉNTIMOS. Atrasado, 25. 
> *• orre^onsales y vendedores, UNA PESETA 50 CÉNTI-
H - ' .>xii'; de 25 ejempíaree, ó sea á SEIS CÉNTIMOS número, 
í «mbséripciones, tanto de Madrid como de provincias, 
irr.ian el 1 .o de cada mes, y no se sirven si no se acom-
a «v] importe, al hacer el pedido. 
:• ;.. ^ viueias no admiten por menos de seis meses. 
I H * «t-ñorei? suK^rkores de fuera «'le Madrid y los corres-
•v-vi .- ' , tede tus pagos ?n libranzas del Giro Mutuo, letras 
de fácil cobro y sellos de franqueo, con exclusión de timbres 
móviles. 
A los señores corresponsales se les enviarán las liquidacio-
nes con el último número de cada mes, y se suspenderá el 
envío de sus pedidos si no han satisfecho su importe en la 
primera quincena del mes siguiente. 
Toda la correspondencia al administrador. 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
CALLE DE CARRANZA S. - 2? 
A ñn de procurar un sitio céntrico para los señores que no 
quieran molestarse en pasar por la Administración, hemos 
conseguido tener una sucursal de la misma en el KIOSCO 
NACIONAL, PLAZA D E PONTE JOS, adonde se recibirán 
subscripciones y anuncios, como también cuantas reclamacio-
nes sean necesarias. 
~AL0S~EMPRESARÍ0S DE PLAZAS DE TOROS " 
Los que deseen conseguir á precios económicos car-
teles de lujo para ias corridas áe toros, tanto en" negro 
como en cromo, pueden dirigirse desde luégo á ia Ád-
minietración del TOREO CÓMICO en la seguridad de que-
dar complacidos. 
l i . f 
